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PERSONAL DE LA REDACSIO.
—
Oe la ae- Director, EL SALTAMARTÍ —Redactors; el de la viñeta, qu' es !* amo delroRepartidors, éls segos —Editor responsable , les costelles, aÑoTE 5092199: em quee,la edadLA PEDRA FILOSOFAT.. l La dificultat que fea4 tantshomens eminents «— ARTICLE DUR.
| us TP, feta,por unos: elegutos del señor
Le Els antics foren uns tontos; yla.fer la nostraTelisitat.
micha, ha seg utEdes.- Proba irrecusablede la sehua tonte- | Si resusitarenels sabios antic:
Ma, es que feren la de morirse. pasaren la vida en los taboralorasquY—
— ¡Qué Sabio eel sigle XIX! |, que pa que ningú elsincomo-dara, establiren en los torrednsmeselevats d'els seus castellsi fetdáls”e
tornarienEmorirdeTábia, 1
sTA7 v 203 AY moy af 4
Di
.La solusió del gran problema
de la
vedra; osafal. estaba reservaeta pe-
—





0% , aho ibi
pogut apurar mesoYTa.vid1ayla
pasensia.
Com tots no tenen abia: de sa-
ber enque€consistix aquell problema,
me, parebx.oportú esplicarló,4-“fi de
que nosigaperaellsestearticle,
atre —_— de edifísilsolusió.
de Varena...... OR!E=¿Ya están vostés. mira 1 e nió pensant:en la aya
es veritat? =
Posno distragu ¿ is
sameritd' esté artícle -ellencontrarán aren:Edas yo" Trfas chakras:
Hasta hufS habilECT
dra filosofal era unae
me yla superstisió pu €chos, y tot lo mon creia que L a
odia servir mes que pera“elsusos”
uie nts,€entre atres PEAPera elmorter. Ue so - 4
coque “ballaren les: an etes. ..Pera con:PE decosesmenudes,:Pe+ ie
Peroel verdader deliri estaba, en esta |O MIGOSL 7Z6 - D Eq SUN
¡ERAS ornia, en Chinay.Califte,:qu:están:. d:aquells.tant|
Jal, Fis yoreixepple,que









profundisa ?a cause d'una sequia, que fer un clot
en alta marúá la bora d'ella, ó que
obrirUncanal en sec, per ahon en
tempsdet erminat ha de correr Kh bras,
| d'aigua. Pos bueño. s achistiPaYmenos:ceuant1 astracsió deamay
_de-donar “moltes
de | aigties: peraló de la arena-enenprimer eltoro la huidarémay.No prenint éstes precausions, el re-.
|sultat es elsiguient. Yo he tret per
exemple d'úna sequia, deixantla
corrent uberta,“sobre dreobligas ó-
— - de. tancarla...-una—cantitad-diarenas
que me paguenalpreu estipulat. Yo
ha cumplit en la obligasió detraure;-
1 C
|Corpus i pero no en la de tancar,¡demanera que
"a 40 ha fet clot, mes-que enla bolchaca
| d:elamoy no en la seguia;;.de. 0
quesi este vol tornar,áfer elclot.qu4 eS .-nesesita pera el seu.obchecte, te.qué3 | tornar tambe á gastarse els cuens;. y
.....1| siels que s'encarreguen:delasenoAsió de la arena, fan lo mateiX.quey






yentot se paga l'aprenentache, -es
: Sinibla quese aplique: desde hui en'|
— avant,el bon- sistema conegut pera |
edallar..correntss en tanta mes rahó
—esevantque ya sc sap qu'está descu—|
—bert y aplicat ventachosament: enva-
rPasdetotestanicar:¡Pero están|oTunt les portés!ya>QueseTasa.aso, esademes dé útilnésesari; puesá'vegaes hiá tanta.








Valeoahon no ne falten,peroyo.
-els.contestaréque si en mi estiguera,247€¿paratariatots eixos clotsper úmolt






Yaeloasegure, queno volguera, se-nSa Uamartí an:tendre..26h
| que meTaestarmes seno; esun due
We.que TOCUPE- Esel iguent.Com;Tu de cosa.quemnelo tantcom tn rellamp. .se sol- eATxÓes lo mateixgu escriure:T+e E
eZ - e
Jn:Sivmnarr.
10s puestos. No se olvide. pués, que | -
¿ todos TebadDásogae
efasa,en |
inca TY motiusderisa alsgran
1ome tornará. ágoSuir, y a bona,
a
uenvostés; m0 obstant; quelo:
5————— ——pr .
evitaro liitantAmos liimpri-miré.- aHiá impresións queañostas dosil
“ment seVoiTen- 10D sien
ElSANARTICal ire 90. el
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| quedela Glorietaels ésaelesd
auaelsfiquen “ne loTedl .—0716 2$
5 EA Sn? u
“Pa quae ehiésyno E
sitaEa z10 f '0e,sustos -esa
POr.decoro de-Valensia,o.il Sh:per decórmunsipal, >gl stdospa que ño formenes,chóntsAe MRS IIS| mal consepte d'elestat PEen qu'estroven huien lo e3, GIT6D“dinsValensia algunes.arts, eTal Siñor Esselentisimo ió EY "EraeL167179. 519€todos, debemos1rogar, MR|2,0182.6OR + B7Himbs'eq 'al parell aquelldemone1:nom se8sel enduguenpacaelyvalue
ly:at "esqué si-son tortug






05 RASCAETES. |E .ITITIS* 3"E JULLIL $ 5Le
_[i>:APRETENSE »ELNaS.---En el ball de
Piñata d'el.....ocurriren entre atres,.
es molt, notables. 1.* La reven-;ASatlamar úns.do05 oseta de billets. >... -hasta 30yAper ú; y no secrega que.perque habiaescases d'ells,si no perque hiá algunes persones que
hastaenla son: comersien.2. A últi-
ma hora:Sosoí que.
4 diro; sosoí que...
— gúa de colonia? ¡Ya seve...
Rendisgusts, se fanecsesos.... y..
“pues... se rebentáyuna piña, pero: els
dolsos estabenpasals.
Cridem la atensió del president,
sobre la primera cosa, pera que pro-
cure esmenarla 1 añ que ve; com es-
. ¿Tenen vostés ai-
tem segurs dequela.segon li la crí-
daria persi asoles, no diem res. No|
obstant 's' atrevim á propusar que
pera evitar disgusts d'esta clase, no
s'admitixca á ningúenel saló. sino
se menchaans, y davantde testimo-
nis un plateret de codoñal, 6 micha
lliureta deeaufes.
E, -de Eguilaz.la deuda“algunes person
menchá desde labarreta |
d'una caira. El dinarservit en “la
foudadel Sit. fon espléndido y d
cat. CasitotselsE.Erentami-






M- estendria algo mes. pero tine
“por de que vostés me tachendeestó-
mayo agradecido; sin embargo, dec
advertirlos, que yo no menchí mes |que verdures. |
—=
Bomgo.—La siñora Zenoni, debuta
el dimais enel. teatro Prinsipal, en |
bon éxit. Siga enhorabona. El siñor
Viani, com sempre,fon estrepitosa-
ment aplandit,
Les coristes continuenPeen tirereta,. comsi foren dos dinés
d'acheros;cuant van Vestides de da-
mas, pareixen dos dotsenes decartu-
chos de yemes;formats 4 u defóndo.
Segons notisies no hia mans que les
menechen. S-habiapensat surtirlesde
cubets, perocrec queserien inútils,
pues ni els rayosels fan efecte. Dic
asó, perque veéhuen en la machor
impasibilitat caure el del Vabuco.
¡Cóm ha de ser" Rascaetes durán.
CoNTrasts.—Mentres alguns case- á
70s se necuen á pagar loquielscorrespon pera aduquins, permitint
qu-els deixen un foso á latoria. comsosoixenlo carrer de les ranótés y -atres punts.atres caseros fan <ésposi
sions al achuntament demanatpedres
pa els seus carrers y oferint els cuens
esn te bles| 477ede la seguia podrida, Sent Vi-d2y el Saltamartí que tot: sent, Universital y Ampla dela Pla- |der ¿0. Asóes lau 'able y lo demés son
+ ¡tres ó onatresontes
que tinguen que pagar,Enesteúl-
ím cas, s'encontrenelsd'els carrer
cuentos. Yo si forad'el Alcalde, alt
caseros que no se fan avant,elsy.saria en lo foso dos ams daas e: a ==5 NA :re” ; es-? , , o; hcEL 5 zepa q E—_ - . e,Y E +y É - ¡dilo -Al S- ¿oaE ;A has L
e. z
— e 2. _——
falta qui s'ha negatásoltar 7a mosca:
y áLeo carrer de laCullere-ta, dec avertirlial siñor Alcalde, que
hiáén ell-tres' ó cuatre cases fora de
línea qu-están demanant:picola á tota
“presa. ¿Cuánt van á terra? La de la
Cullereta es una travesia important,
y mereix una bona cu//erold, perque
cuant:mánco bultos mes claror. En
mig destes mesquindats; se compla u
el Saltamarti-én poder alabar un acte
de cheñerositátdel -siñor Retor de
Sent Andreu, que plé de patriotisme
y de desprendiment, ha oferit á la
munisipalitat 2,000 réals pera ado-
“quins:-En «pátrisios-d'esta naturalea,
pronte voriaValénsia realisada la
millora d'el empedrat, que tan nese--
saria es pera ¡qúue'acaben'de criticar-
mosels forasters que pasenper así.
Fora d'alguñs propietaris. ¿hiá en
tota Valensia,inclusos els> sabaters,
que son els unics que podrien mirar
els fanes enbons ulls, quino desiche
vorela empedrá?
Ningú. - a.—.. Nada, Alcalde, nos'arredre;— diu, qu'una casa s'asola, .—plánteli ungitent de picóla:diu que chillen, vosté empedre.





"puesta dós Ufestobrí""= |: SMsobre'sent y dendu'duros.- <
| 38
renrá
Ha segut selebre el Cas;-.-
y la cosa be meréix -- |
quecom fon, dixi mateiz, -
la corrte'sin'mías nimas.” >
la sélébre gabuleta. —
era de tres en tauleta
si la figura asértaba; — —
-—
durant dos horesótrés —
fiquíelservell en tórnera,
y preferí náfigurawr y
La rr ,*" ra
_
qu'es diu figura detres.
—ABArradVelIS 1=> -
perestaren terserlloc,m'en vaig baixar poc á poc :hasta el'siric Vemuro*enú..—-
21.30,.39;48 37: ueY agarti d'esta manera,
(4po
note queserlaraera.
Nota BENE... Ma muller
en lo 21, ha eollit
1
ETA L E5 t ' “-1 * "n i r
posantlo 4estracteprimer,




En lo machor gust insertem á
“tinuasió la Carta que nos ha escrit
suscritor, que*ha sabut aprofitarselayaduieta del|
Re




Músic totéric 1 1"
-en el núm...9 del Saltamartípera la|
.*
sempreen l'achuda de Deu;1:








E: — ”ina al sioAfsaal dimprenta.
qu'em figure -quíel-deixará servit...
PREGUNTESDE HESTORIAr
ANTIGA: -
¿De quíera:el burro, de qui fon.Tas
barra en queCaín: matá.d Abel?..
R:Dialguna burra...
¿Perqué á Adan y.áEva els pinten
ar -lpA 2.7 >
NTAAN EaSuma. La







r"prog E as13 56¡AO Ei Z 197 311enmelic? sisinal as: Mira: questás desalguilon:'s
R. Perque hid;pintors.quedeneno6Lacmira queestánmurmurando;::
i =>moltes TRIPES. 2970 y9s sy que:Zenantar tucasa:- 1e¿Quí se menchá elgall.de lae6toni salis: cómo ni'cuando.io ebR, Unaó mes-bogues serien.--- -DE POLITICAPERDURABLE;.— ¿Perqué els sabaters sonlliberals?
R. Perque saben-aahon els.apreta,lars sadata. 307 Ñ 0:rJ IÑ7
ses?
—ER. Perque Son de 7aba anpla.-fe
.DENO SEQUE:
¿Perquéal nasE agrá"mes"ibaulorde rosa qu*la -de ruda? 5 170:
R. ZTastat vostésenta piñala del:7
t
rre
D»¿Perquéstechireñ les” tartanes de|ES ol 793 io: " Enregal?
e “A$ ven 1“era un REGAL::
'MESCLETA!
n misaels cdisiEE riis“5!e;elmecre-) BIE <
1 Y





4¿Perqué els espardeñerssson me;A
qstiar 4emboq sdpeoin
KR.Aliriome $
jerisq ab Slqero uSiIDAA ins?
5 10158quieresqueei von6 atamtehda tedo diré; :i1:qi2imr aho 6telemilpiedras:UP. Ebárlasobras: d'elparter:- einog
a2911 Mel SUD Tsthas 79-19 hstol! La
TEJIPE >Entreinárbol yuna casa
128 me puseáconsideraro: 2:20Mfs iqueperapatriotisme::F.
brsts el carrer.deles Grimotes(Lio ;
215 MO? SIN
doiroh res cosashay..6n: Valentvida
que relucen másquelsokís157 -
pero si yo les ose- demáleles sabrien tots. “,in3.eaZoULTIMATOBAib
“2110Sr. D. A. Rspo
».Ñ 1 E: Eodi» B. A. Valensia.















Per Fordinafiy- ebEe00 le 1148e ,
Miquer, Tot asó será brometa. eine05
5
ah condo | + E
*
% TP ==
Bios atE A y de les que en hómens fien- —- rides: alimel ——| ax” -tan repriwa, que podrien - 5. MENA mea— aufegarme en uncabell. 7 192 ina on 3 5.ATM yMier.¿Pos qué pasa? + sigo sl Je 1663 5dPanog aup-—- E
CHIMETA. Ya Ú sabránii cau sis 57 29007








elcosí chermá de Marta: ..—6jlm0¿mobsGa — e >
M:QueL. - l ¿Y quí tha lechit la cartaliomísins-56760m90 EÉ + ECamera. - D. Silvestre-el secretari.-5 qA debenp |-—— Porollíxcala vosté. sho6 EME 6905) 94 janno SHEr
«Mimuy amada Chimeta;»'> <-eo, steLaiO AE.+ Hóme, pos comensa búbsbo sl-s6 10 FemSite quise algun dia, —a elLaJe au 81-Y TA.
7 bdo—-ano le quiero; as 7aa. 29 lol e-das y—.conque vele 4 otro primosupes 10 6£09ram Se MES
con el ansúelo; — — e20% els sra19-ihsial sbmed en .
calver tucara,. — . 2támoz asjub 9 DJD
Eelque tuyo fueTUEmeMp -“sellama andana.- — <ue 13 llyenc. me 21 1370—-
— Cuandoen esa ue elvebuay sñomsin Si as Ypensé casarme, — — oliegoh sb le: los nel +
—
Y ahora pienso que el caso -olilgmio obliemo0-—- Te.PA d e pensarse: | Cerisism IT; .  ATEMIN -.A pensarse debe, — qoñie e ——— A...= y despues de pensarlo -:291 670% 20009 549 " a.debe ne hacerse: mals 2360e sad E
- Saco en limpio d'estarme -%emr fe EHo-f08* up'9te
piensa que piensa, E soy Pod ie :
que mi cuello es muy €covenA"Eo





“ posa estos es
sino está loco, es forinna saPos yo lin ha posal Un dore las elo upA l
— que se va 4 partdumbnadions nomeE, ==$











Demá la resibirá. aciensmdd
c
orprah o!
Avechim:. 515 mibljeNo pot ser a e |—que no m'ha gaardat la exa. SEM SRP 901No mesva escri'a una fulia, *- ATAporo en canella; ciarét,
¿Y Camare'sap: elfel? --
Sí, siñor, punt per ahul'a;
¿Y qu'es 'o que t“aconsella? .-
Que no m'esrecorde d'ell: Sun -que niell quedará donsell;:| Tia:ni yo quedaré donsella. Y 58 Lauos! 9Qu“em casaré mentrimentés ” ESTÍT£CI ¿up Y y .Jayoqueden llauraors en 1“horta;- : 6 Pbedie 0 esque cuant se tanca una porta, TEsen óbrin mes de dosentes.Diu ma mare, qu'a la ehica' Yqne está en la flor de la edad; +0 a:y té un grapaet de blat, - o UPy sobre tot es bonica, rmp EA >com se meneche un poquet; + —no han defaltarli entre elsrues- dun 6 duise samarues -.. ——.. smioque moseguen el amet. — 0530Es gran consell pra ouirlo 00y en la memoria guardarlotan ref sil de donarlo,
com difísil de cumplirlo.
¿Tal mateixa?
Si, siñor:
pa estes coses no ya ¡lum:
li pega grapats al fum





y se por pri lica9:
queelsséls géndre la rabia,
